



Ramazan ayı boyunca televizyon, yüce ozan Yunus Emre'yi 
hemen her akşam yeniden öldürdü. Elinde kocaman sopası ile 
bir garip adem görünümündeki sözde Yunus Emre, Leyla’sını 
arayan Mecnun benzeri, dağda bayırda dolaşıp durdu. TRT Te­
levizyonu, bir marifet yapmış gibi bağnazların görmek istedik­
leri bir biçare ozan kişiliğinde sundu Yunus Emre’yi.
Anlaşılan seçici kurul üyelerinden denetime, TV daire başkan­
lığından yapımcısına kadar bu programı oluşturanlar onu hiç mi 
hiç anlamamışlar. Kulaktan dolma bilgilerle Yunus Emre anla­






da gelişi güzel dolaşan, bir akar su görünce duran, bir ağaç gö­
rünce boynunu bükerek ağlamaklı bir sesle şiirler söyleyen bir 
Yunus Emre çıkmış ortaya. Ya da “ Şol cennetin ırmakları / Akar 
Allah deyu deyu”  ya da “ Benim adım dertli dolap / Suyum akar 
yalap yalap” diye gözyaşı döken bir Yunus Emre.
Sanki on üçüncü yüzyılın bu insancıl Türk ozanı, hiç toplum 
içinde yaşamamış, insanın çaresizliğini dile getirmemiş, yaşam, 
ölüm, dünya işleri hakkında bir şey söylememiş hep dinle, ah­
ret işleriyle uğraşmış televizyondaki programa göre. Oysa, her­
hangi bir Yunus Emre kitabını açsalardı, okusalardı, okudukla­
rını anlama çabası gösterselerdi, onun dizelerinde ne derin dü­
şünceler bulacaklar, hâlâ güncel, ne kadar ilerici görüşlerle kar­
şılaşacaklardı. Onun bağnazlığa, din sömürcülüğüne savaş aç­
mış, laik bir kişiliği olduğunu göreceklerdi. İnsanı, yakasından 
tutup "Hey Ademoğlu kendine gel”  der gibi silkeleyen şu ses­
lenişe bakın: “ Ben gelmedim davi için / Benim işim sevi için7 
Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim.”
Kardeşliği, dostluğu, giderek kavgasız bir dünyayı özlemenig, 
ince, alabildiğine insancıl, günümüze, hatta geleceğe uzanan 
bir seslenişi değil mi bu dizeler.
“Adımız miskindir bizim / Düşmanımız kindir bizim / Biz kim­
seye kin tutmayız / Dünya âlem birdir bize.”
Gerçi o zaman da yeterince anlaşılamamıştır Yunus. Onun için 
“ Yetmiş iki millete kardeş dedim, suçum bu” demiş, arkasından 
eklemiştir: “ Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan / Şir’in evli- 
yasiyle, hakikatta asidir.”
Kimi içeriden, kimi dışarıdan beslenen, günümüz bağnazla­
rına yeterli yanıt değil mi bu? Yanıttır da TRT neden baskılar­
dan silkinip açıklık getirmez Yunus dizeleriyle konuya?
Ya bilgisizlikten ya da işlerine gelmediğinden.
Yunus'un laikliği erişilmez bir yüceliktedir. Gerçi basınımızın 
elbirliği ile gerici hareketleri kınadığı, ama neredeyse yine el­
birliği ile ramazan ayı boyunca ramazan sayfaları ve ilaveleriyle 
desteklediği dinde aşırılığı iki ayrı çelişki olarak görsek de, Yu­
nus, laiklik karşıtı tutumlara yedi yüz yıl öncesinden şöyle karşı 
çıkıyor:
Helal yenmez haram kıymetli oldu 
Fesat işler eden hürmetli oldu 
Peygamber yerine geçen hocalar 
Bu halkın başına zahmetli oldu.
Hiç kuşkusuz Yunus, dinine bağlı, katıksız bir Müslümandır. 
Ama çekinmeden “ Cennet bir tuzaktır eblehleri yutmaya" diye­
bilmiş, arkasından eklemiştir:
"Cennet cennet dedikleri / Birkaç köşkle birkaç Huri...” 
Medreseye girince Kur’an okuduğunu, kiliseye girince ruhban 
olduğunu söyleme açık yürekliliğini gösterir; günümüzde hac­
ca gitmeyi ya da göndermeyi, nerdeyse ticari bir konuya dönüş­
türenlere karşı gerçeği şöyle dile getirir:
"Bin kez hacca vardın ise / Yüz yıl namaz kıldın ise / Bin kez 
gönül yıktın ise / Gerekir yüz yıl yol doku.”
Bunlarla da yetinmez Yunus, hacca gitmeyi öğütler, ama “ He- 
pisinden iyice bir gönüle girmektir” demekten de kendini alamaz. 
Hele namaz konusunda söyledikleri:
"Bana namaz kılmaz diyen / Ben kılarım namazımı / Kılar isem, 
kılmaz isem / Ol hak bilir niyazımı.”
İşte, günümüzde laiklik denilen de bu.
Günümüzün bazı gerçeklerine gelince; hani dünya ülkeleri, 
partiler, birbirlerine diyalog çağrısında bulunur ya. Yunus dört 
dizeyle dile getirmiş bu çağrışın özünü: “ Söz ola götüre başı / 
Söz ola bitire savaşı / Söz ola ağulu aşı / Bal ile yağ ede bir söz.” 
Yunus’un şiirlerini okumaya başlayınca, okyanuslara dalmış 
gibi oluyor insan. Her dizede günümüze uzanan kıssalar, ders­
ler zinciri uzayıp gidiyor. Taa günümüz, -sürüsüne bereket- da­
nışmanlarına kadar:
"Dosttur bizi okuyan / Üstümüzde şakıyan / Şimdi üç buçuk 
okuyan / Yaman dar.ışman olur"
Ya sömürücülere, soygunculara, haram yiyicilere seslenişi: 
“ Gitti beyler ı ''rveti / Binmişler birer atı / Yediği yoksul eti / 
içtiği kan olacak...”  Oluyor da !
“ İşte Yunus Emre bu. Kendi diliyle sözün özünü vurgulayalım: 
“Az söz erin süsüdür / Çok söz hayvan yüküdür.”
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